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I. INTRODUCTION 
Th i s  r e p o r t  covers t h e  i n i t i a l  per iod of a capsule  program, extend- 
ing  from June 26, 1964 t o  September 26, 1964, t o  examine t h e  in f luence  
of  stress on t h e  cor ros ion  behavior of an advanced r e f r a c t o r y  a l l o y  i n  
potassium (Task I) and t o  i n v e s t i g a t e  cor ros ion  m a s s  t r a n s f e r  e f f e c t s  
i n  a s t a i n l e s s  steel-columbium alloy-potassium system (Task 11) . 
Task I 
While t h e r e  i s  cons iderable  evidence t h a t  r e f r a c t o r y  a l l o y s  have 
e x c e l l e n t  co r ros ion  r e s i s t a n c e  t o  potassium, t h e r e  are f e w  experiments 
which desc r ibe  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  of stress on cor ros ion  when t h e  
stress i s  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t o  produce s u b s t a n t i a l  amounts of creep 
during t h e  tes t .  It i s  appropr ia te  f o r  comparative purposes t o  s tudy  
an advanced r e f r a c t o r y  a l l o y  which has demonstrated e x c e l l e n t  co r ros ion  
r e s i s t a n c e  t o  r e f l u x i n g  potassium during long-time exposures conducted 
a t  r e l a t i v e l y  low stresses a t  2000°F. I n  t h i s  regard ,  D-43 columbium 
base a l l o y ,  i n  t h e  form of welded capsules ,  has  been t e s t e d  i n  potas -  
sium under r e f l u x i n g  condi t ions  f o r  per iods  of 5,000 and 10,000 hours 
a t  temperatures  on t h e  order  of 20000F(1) and has  been s e l e c t e d  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h i s  program, 
The D-43 a l l o y  r e f l u x  capsules s h a l l  be  t e s t e d  under condi t ions  
which r e s u l t e d  i n  about 5 t o  10% s t r a i n  during a 500- t o  2,000-hour ex- 
posure pe r iod  i n  t h e  2000' t o  2200°F temperature range. The capsule  
w a l l  s h a l l  be reduced i n  t h e  potassium l i q u i d  r eg ion  and i n  t h e  vapor 
condensing reg ion  t o  provide gauge sec t ions  where t h e  ex ten t  of creep 
can be measured. Moderate temperature adjustments can be made during 
t h e  tes t  t o  achieve t h e  des i r ed  s t r a in - t ime  condi t ions .  
Task I1 
The u s e  of s t a i n l e s s  steel, r a t h e r  than  r e f r a c t o r y  a l l o y s ,  f o r  power 
p l a n t  r a d i a t o r  cons t ruc t ion  and f o r  t h e  lower temperature  p o r t i o n  of ex- 
per imental  f a c i l i t i e s  would c o n s t i t u t e  cons iderable  material and f a b r i -  
c a t i o n  c o s t  savings.  However, i n  b i m e t a l l i c  systems inco rpora t ing  re- 
f r a c t o r y  a l l o y s  and s t a i n l e s s  s t e e l s ,  t h e  major u n c e r t a i n t y  and l i m i t a -  
t i o n  arises from t h e  m a s s  t r a n s f e r  of i n t e r s t i t i a l  elements from t h e  
s t a i n l e s s  steel  t o  t h e  r e f r a c t o r y  a l l o y s .  
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. 
It i s  w e l l  e s t ab l i shed  t h a t  t h e  carbon and n i t rogen  t r a n s f e r  from 
Type 316SS t o  Cb-1Zr a l l o y  at  temperatures near  1500°F.(2) While some 
important a spec t s  of t h i s  m a s s  t r a n s f e r  behavior have been examined, 
s e v e r a l  c r i t i c a l  d e t a i l s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n .  There i s  a 
need t o  de f ine  acceptab le  t i m e  and temperature condi t ions  of opera t ion  
i n  t e r m s  of maintaining s a t i s f a c t o r y  performance of t h e  r e f r a c t o r y  
a l l o y s ,  such as Cb-1Zr a l l o y .  Also, t h e r e  are c e r t a i n  m e t a l l u r g i c a l  
a spec t s  of t h i s  behavior which should be i n v e s t i g a t e d  i n  an e f f o r t  t o  
e l i m i n a t e  o r  reduce t h e  m a s s  t r a n s f e r  rate, I n  t h e  la t ter  ca tegory ,  
i t  i s  most appropr i a t e  t o  consider t h e  s t a b i l i z a t i o n  of carbon and 
n i t r o g e n  i n  t h e  s t a i n l e s s  steel by t h e  a d d i t i o n  of m e t a l l i c  elements 
which form carb ides  and n i t r i d e s  of high thermodynamic s t a b i l i t y .  
Commercially a v a i l a b l e ,  t i t an ium s t a b i l i z e d ,  Type 321SS i s  one such 
a l l o y .  A comparative i n v e s t i g a t i o n  of t h i s  a l l o y  and Type 316SS should 
i n d i c a t e  t h e  a b i l i t y  of t h e  t i tanium a d d i t i o n  t o  reduce o r  e l imina te  
i n t e r s t i t i a l  m a s s  t r a n s f e r  i n  a s t a i n l e s s  steel-Cb-1Zr a l l o y  b i m e t a l l i c  
s y s t e m .  
l i q u i d  potassium i n  Type 321SS and Type 316SS capsules  f o r  1,000 hours 
a t  1400OF under isothermal  condi t ions t o  eva lua te  t h i s  p remise .  
Columbium-1% zirconium a l l o y  specimens w i l l  be exposed t o  
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I e 
11. SUMMARY 
During t h e  f i r s t  q u a r t e r  of  t h i s  program, t h e  t o p i c s  a b s t r a c t e d  
below were covered. 
t h i s  r e p o r t .  
The r e s u l t s  are i n t e r p r e t a t i v e l y  presented i n  
Task I - S t r e s s  Corrosion Reflux Capsule T e s t s  
A l i t e r a t u r e  search  and da ta  compilation of t h e  p r o p e r t i e s  of D-43 
a l l o y  were performed. 
The D-43 a l l o y  bar  t o  be used i n  t h e  f a b r i c a t i o n  of t h e  r e f l u x  cap- 
s u l e s  w a s  ordered. 
Design of t h e  s t r a i n  measurement and o the r  a u x i l i a r y  equipment w a s  
completed and d e t a i l e d  drawings were s e n t  t o  t h e  NASA Technical  Manager 
f o r  approval.  Subsequently, a l l  t h e  component p a r t s  were ordered. 
Stress c a l c u l a t i o n s  f o r  the design of t h e  D-43 a l l o y  capsules  were 
completed and t h e  capsule  design w a s  i n i t i a t e d .  
Task I1 - Bimeta l l ic  Isothermal  Capsule Tests 
Type 321SS and Type  316SS pipe t o  be used i n  t h e  f a b r i c a t i o n  of 
t h e  t es t  capsules  w a s  ordered and received.  Evaluat ion of t h e s e  mate- 
r i a l s  and t h e  Cb-1Zr a l l o y  shee t  t o  be used f o r  t h e  f a b r i c a t i o n  of t es t  
specimens w a s  i n i t i a t e d .  
Assembly of t h e  tes t  f a c i l i t y  w a s  i n i t i a t e d .  
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111. TASK I - STRESS CORROSION REFLUX CAPSULE TESTS 
A. Material Procurement 
The D-43 a l l o y  capsules  f o r  Task I w i l l  be f a b r i c a t e d  from 1-1/4- 
i n c h  d i a m e t e r  bar s tock.  The dec is ion  t o  purchase bar i n  p l a c e  of 
t ub ing  w a s  made as a r e s u l t  of s u b s t a n t i a l l y  h igher  p r i c e  quota t ions  
and long d e l i v e r y  t i m e s  t h a t  were rece ived  from t h e  vendors f o r  D-43 
tub ing  and t h e  g r e a t e r  c e r t a i n t y  of achieving t h e  des i r ed  g r a i n  s i z e  
i n  t h e  bar .  I n  add i t ion ,  by e l e c t r i c  discharge machining a co re  from 
t h e  bar ,  material of t h e  same meta l lu rg ica l  morphology i s  made avail- 
a b l e  f o r  p r e - t e s t  eva lua t ion .  Delivery of t h e  bar  i s  expected November 
4 ,  1964. 
B. Capsule Design 
I n  o rde r  t o  c o n t r o l  t h e  amount of s t r a i n  t h a t  i s  induced i n  t h e  
capsu le  w a l l  during t h e  t e s t ,  it w a s  necessary t o  e s t a b l i s h  t h e  rela- 
t i o n s h i p  between u n i a x i a l  creep s t r a i n ,  as determined by a simple t en -  
s i l e  test ,  and t h e  d iamet ra l  change obtained i n  p re s su r i zed ,  potassium- 
f i l l e d ,  thin-wal led tubes.  I f  t h e  r a t i o  of p r i n c i p a l  stresses and 
t h e i r  d i r e c t i o n s  remain cons tan t  wi th  t i m e ,  and t h e  test  i s  performed 
i so thermal ly ,  t h e  equat ion f o r  t h e  change i n  diameter i s :  
€ ec 
r 
-f 
d 
P 
E ,  
t 
L t 
= u n i a x i a l  creep s t r a i n  a t  any i n s t a n t  of t i m e  corresponding 
t o  an e f f e c t i v e  stress Ce. 
= mean tube  r a d i u s  
= Poissons r a t i o  
= tube  diameter a t  t h e  n e u t r a l  a x i s  
= i n t e r n a l  p re s su re  
= Young's modulus 
= tube  th ickness  
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This  equat ion excludes thermal s t r a i n  but inc ludes  both t h e  e l a s t i c  
and creep e f f e c t s ;  it rep resen t s  t h e  change i n  d i ame te r  as measured 
whi le  t h e  tube  i s  s t i l l  pressur ized .  
S e l e c t i o n  of t h e  s t a r t i n g  diameter of t h e  D-43 a l l o y  capsules  t o  be 
used i n  these tests w a s  based on t h e  fol lowing parameters:  
1. Creep s t r e n g t h  of D-43 a l l o y  a t  t h e  test  temperature.  
2. Desired t o t a l  u n i a x i a l  s t r a i n  i n  t h e  capsule  w a l l .  
3. Vapor p re s su re  of potassium a t  t h e  test  temperature.  
4. Minimum w a l l  th ickness  of t h e  reduced sec t ion .  A mini- 
mum number of 10 g ra ins  across  t h e  w a l l  i s  requi red .  
I n  order  t o  achieve a t o t a l  u n i a x i a l  s t r a i n  of 5 t o  10% and main- 
t a i n  a tes t  temperature i n  t h e  2000° t o  2200°F range, a minimum w a l l  
t h i ckness  of a t  least  0.020-inch and a reasonable  tube  d i a m e t e r ,  a 
l -1/4- inch diameter Schedule 40 p ipe  s i z e  w a s  s e l ec t ed .  This  p a r t i c u l a r  
p i p e  s i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  us ing  t h e  est imated average 1% creep proper- 
t i es  of D-43 a l l o y ,  p l o t t e d  i n  Figure 1, i n  conjunct ion wi th  t h e  vapor 
p r e s s u r e  d a t a  of potassium, shown i n  F igure  2, and equat ion ( 2 ) .  From 
t h e s e  d a t a ,  a p l o t  of t h e  i n s i d e  tube  r a d i u s  vs t h e  test  temperature  
t o  o b t a i n  1% creep i n  300 hours can be made. This  p l o t  i s  shown i n  
F igure  3 f o r  va r ious  w a l l  th icknesses  wi th  t h e  l-1/4-inch diameter p ipe  
s i z e  ind ica t ed .  The parameter of 1% s t r a i n  i n  300 hours w a s  an a r b i -  
t r a r y  s e l e c t i o n  based on t h e  ava i l ab le  creep d a t a  f o r  D-43 a l l o y .  Eval- 
u a t i o n  of t h e  creep p r o p e r t i e s  of t h e  D-43 a l l o y  bar  t o  be used f o r  t h e  
f a b r i c a t i o n  of t h e  a c t u a l  capsules w i l l  be  performed t o  determine s teady  
state,  second s t a g e  creep rates. These data w i l l  be p ro jec t ed  t o  g ive  
t h e  parameters necessary t o  achieve t h e  des i r ed  5 t o  10%. s t r a i n  i n  
1,000 hours.  
spec t  t o  t h e  reduced w a l l  th ickness  w i l l  be made a t  t h a t  t i m e .  
Any necessary modif icat ions i n  t h e  capsule  design w i t h  re- 
The reduced w a l l  s e c t i o n s  of t h e  capsule  are being designed such 
t h a t  t h e  induced stress i s  a t tenuated  b u s e  of a machined f i l l e t .  Th i s  
i n  s h a f t s .  
s e c t i o n s  i n  t h e  vapor and l i q u i d  zones i s  shown i n  F igure  4. Details 
of t h e  gauge s e c t i o n  w i l l  be reported when t h e  design i s  completed. 
technique w a s  developed by Grodzinski(3 3 t o  reduce stress concent ra t ions  
A sketch of t h e  re f lux ing  capsule  showing t h e  reduced w a l l  
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Figure  1. Estimated Average 1% Creep P r o p e r t i e s  of D-43 Alloy. 
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Figure  2. Vapor Pressure of Potassium. 
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Figure 3. The Relat ionship Between t h e  T e s t  Temperature and t h e  
D-43 Alloy Capsule Radius t o  Produce 1% Creep i n  300 
Hours f o r  Various W a l l  Thicknesses.  
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Figure 4. D-43 Alloy Refluxing Potassium Corrosion Capsule with 
Reduced Wall Sections for Measuring Induced Strain. 
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Thermocouple wells are located i n  t h e  top and bottom of t h e  cap- 
s u l e s  such t h a t  temperature measurements can be made i n  t h e  b o i l i n g  and 
condensing zones adjacent  t o  the  reduced w a l l  s ec t ions .  
C.  T e s t  F a c i l i t y  
The stress cor ros ion  r e f l u x  capsule  tests w i l l  be performed i n  a 
Varian high vacuum system (Model VI-16), F igure  5 .  
18 inches  i n  diameter and 30 inches high, i s  made of Type 304SS. The 
u n i t  i s  bakeable t o  450OC and i s  provided wi th  two 4-inch diameter 
Pyrex windows and 11 feed-throughs. The pumping system c o n s i s t s  of 3 
cryogenic molecular sieve type roughing pumps and a 400 J? /sec g e t t e r -  
i o n  pump t h a t  i s  capable  of a t t a i n i n g  a p res su re  i n  t h e  10-10 t o r r  
range i n  t h e  chamber. 
thermocouple gauge from 1 t o  1000 microns and a Varian 971-0003 Bayard- 
Alpert  i o n i z a t i o n  gauge t o  t o r r .  
The vacuum chamber, 
The pressure  i s  measured w i t h  a Hast ings DV-6 
The capsules  w i l l  be heated by tantalum s t r i p  h e a t e r s  adequately 
sh ie lded  from t h e  chamber walls wi th  tantalum r a d i a t i o n  sh ie ld ing .  The 
r egu la t ed  v o l t a g e  supply used t o  c o n t r o l  t h e  temperature i s  expected 
t o  main ta in  an accuracy of 1% at  1000°F and above and 2 10°F below 
1000°F. 
c i l i t y  w i l l  be conducted. The temperature to l e rances  s t a t e d  above are 
expected t o  be maintained a t  t h e  test  temperature and a t  p re s su res  less 
than  1 x t o r r .  
Before i n i t i a t i o n  of t e s t i n g ,  a complete checkout of t h e  f a -  
The change i n  diameter i n  t h e  thin-walled reg ions  w i l l  be measured 
us ing  h igh  p u r i t y  (99.5%) A1203 probes i n  conjunct ion wi th  l i nea r -va r -  
iable-differential-transformers s p e c i a l l y  designed f o r  high vacuum oper- 
a t i o n .  
The design of t h e  LVDT arrangement, shown schemat ica l ly  i n  F igure  
6,  has  been completed; f i x t u r i n g  apparatus  i s  being f a b r i c a t e d  from 
Type 304SS. 
D. T e s t  Program 
The capsules  w i l l  be f i l l e d  wi th  h igh-pur i ty  potassium under a 
vacuum of less than  5 x 10-5 t o r r ,  
s u l e s  w i l l  be sea led  immediately i n  t h e  vacuum by e l e c t r o n  beam welding 
techniques.  
ance Research Corporation as t h e i r  h igh-pur i ty  grade and i s  f u r t h e r  
p u r i f i e d  a t  GE by vacuum d i s t i l l a t i o n  a t  approximately 600°F a t  a p res -  
s u r e  i n  t h e  10-3 t o r r  range and hot  t rapping  approximately 50 hours a t  
Subsequently, t h e  tops  of t h e  cap- 
The potassium used i s  procured from Mine, Sa fe ty  and Appli- 
-10- 
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1400°F i n  a t i t an ium l ined ,  zirconium ge t t e red  hot  t r a p .  
p u r i f i c a t i o n  sys t em i s  shown i n  Figure 7. 
porassium w i l l  be obtained f o r  t h e  chemical ana lys i s  of m e t a l l i c  i m -  
p u r i t i e s  by spectrographic  techniques and f o r  t h e  analyses  of oxygen 
by t h e  mercury amalgamation method. Addit ional  samples of t h e  tes t  
potassium t h a t  are obtained during t h e  f i l l i n g  operat ion s h a l l  a l s o  
b e  analyzed f o r  oxygen. Af te r  f i l l i n g ,  t h e  capsules  w i l l  r ece ive  a 
c a r e f u l  v i s u a l  and radiographic  examination t o  assure  t h e i r  i n t e g r i t y  
p r i o r  t o  i n s e r t i o n  i n  t h e  high-vacuum chamber. 
The i n t e g r a l  
Samples of t h e  p u r i f i e d  
After  t h e  test exposures i n  the  2000°-22000F temperature range,  each 
of t h e  capsules  w i l l  be drained of t h e  potassium under a helium environ- 
ment and any r e s i d u a l  potassium s h a l l  be removed by vacuum d i s t i l l a t i o n .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  s h a l l  be pa id  t o  determining t h e  ex ten t  of carbon, 
oxygen, n i t rogen  and hydrogen mass t r a n s f e r  between t h e  potassium l i q u i d  
and vapor regions i n  t h e  capsule  by p o s t - t e s t  analyses  of t h e  capsule  
w a l l  s ec t ions .  The p r e - t e s t  and p o s t - t e s t  eva lua t ion  of t h e  capsules  
w i l l  inc lude  dimensional measurements, chemical analyses ,  e l e c t r o n  micro- 
probe  analyses  and metallographic examination. 
-13- 
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I V .  TASK 11 - BIMETALLIC ISOTHERMAL CAPSULE TESTS 
A. Materials Procurement 
Capsules w i l l  be f a b r i c a t e d  from l-1/4-inch diameter,  Schedule 80, 
Type 316SS and Type 321SS p ipe  as shown i n  F igure  8. The chemical ana l -  
yses  of t h e  s t a i n l e s s  steel p ipe  are shown i n  Table  I and i n d i c a t e  t h a t  
t h e  t i t an ium content  i n  t h e  Type 321SS i s  approximately seven t i m e s  t h e  
carbon content .  Since t h e  molar r a t i o  t o  form T i c  r e q u i r e s  t h e  t i t a n i u m  
content  t o  be only 4 t i m e s  t h e  carbon content ,  t h e  excess  should i n s u r e  
t h a t  a l l  t h e  carbon and n i t rogen  atoms are combined as a carb ide ,  n i t r i d e  
or  ca rbon i t r ide .  
The Cb-1Er a l l o y  shee t  t h a t  i s  t o  be contained w i t h i n  t h e  capsules  
i s  on hand and t e n s i l e  and s t r e s s - r u p t u r e  shee t  specimens (0.040-inch) 
are being machined, F igure  9. Chemica l  a n a l y s i s  of t h e  material i s  
shown i n  Table  11. 
B. T e s t  Program 
The s t a i n l e s s  steel capsules  w i l l  be t e s t e d  i so thermal ly  f o r  a 
per iod  of 1,000 hours a t  approximately 1400OF i n  an a i r  environment. 
The necessary h e a t e r s  and instrumentat ion are on hand and are p r e s e n t l y  
being assembled. 
The potassium t o  be used f o r  t h e  capsule  tes ts  w i l l  be procured and 
p u r i f i e d  i n  t h e  same manner a s  described f o r  Task I .  The capsules  w i l l  
be  f i l l e d  under vacuum (10-5 t o r r  range) ,  u s ing  potassium t h a t  has been 
t r a n s f e r r e d  d i r e c t l y  from t h e  f i n a l  ho t  t rapping  con ta ine r ,  and sea l ed  
by e l e c t r o n  beam welding techniques. Samples of t h e  p u r i f i e d  potassium 
w i l l  be obtained f o r  chemical analyses of metall ic i m p u r i t i e s  by spec- 
t rog raph ic  techniques and of oxygen by t h e  amalgamation method. Also, 
samples w i l l  be taken and analyzed f o r  oxygen each t i m e  a set of cap- 
s u l e s  i s  f i l l e d .  
Af te r  t h e  test  exposure, each of t h e  capsules  w i l l  be drained of 
t h e  potassium under helium environment and t h e  specimens cleaned by 
vacuum d i s t i l l a t i o n .  Evaluat ion of t h e  Cb-1Zr a l l o y  specimens w i l l  i n -  
c lude  dimensional and weight measurements, chemical a n a l y s i s  ffor oxygen, 
n i t rogen ,  hydrogen and carbon, metallographic examination, t e n s i l e  test-  
i n g  a t  room temperature and s t r e s s - rup tu re  t e s t i n g  a t  about 200Q°F. 
Evaluat ion of t h e  s t a i n l e s s  steel w i l l  inc lude  metal lographic  examina- 
t i o n  and chemical a n a l y s i s  f o r  oxygen, n i t rogen ,  hydrogen and carbon. 
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TABLE I 
CHEMICAL ANALYSIS OF 1 - 1 / 4 - I N C H  DIAMETER 
SCHEDULE 80 STAINLESS STEEL P I P E  
T y p e  316SS, T y p e  321SS, 
E l e m e n t  p p m  p p m  
C 410 620 
0 
N 
H 
C r  
N i  
Mg 
Mo 
T i  
S i  
cu 
78 
170 
4 
17.39 
12.33 
1.86 
62 
52 
9 
17.34 
11,51 
1.66 
2.24 <0.05 
-- 0.42 
0.75 0.61 
0.21 0.09 
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I 
TABLE I1 
CHEMICAL ANALYSIS OF Cb-1Zr  ALLOY SHEET (MCN 454)  
Element 
C 
Vendor's Analysis (1) 
ppm 
GE Analysis 
ppm 
35 10 
0 90 75 
H 5 6 
N 42 14 
Z r  0.89% - 
Ta 500 - 
Fe 50 - 
Si 60 - 
Hf < 50 - 
W < 100 
(1) Kawecki Chemical Company 
I V .  FUTURE PLANS 
A. Task I 
1. Pre-test eva lua t ion  of the D-43 a l l o y  w i l l  be i n i t i a t e d .  
2. The capsule  design w i l l  b e  completed, 
3 .  The LVDT arrangement and f i x t u r i n g  device w i l l  be assembled. 
B. Task I1 
1. P r e - t e s t  eva lua t ion  of t he  s t a i n l e s s  steel p ipe  and Cb-1Zr 
a l l o y  shee t  ~ 5 . 1 1  be completed. 
Fabr i ca t ion  of the s t a i n l e s s  steel capsules  w i l l  be completed. 2. 
3.  The f a c i l i t y  design will be completed. 
4. The h e a t e r s  and necessary ins t rumenta t ion  w i l l  be assembled 
t o  perform the capsule  tests. 
-20- 
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